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MARTTI HELA 
(1890-1965) 
 
 
COLL. 67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kansalliskirjasto 
Käsikirjoituskokoelmat 
 1 
 
 
 
 
 MARTTI HELA 
 
 Coll.67 
 
 
 
      Signum 
 
 * * * KIRJEET * * * 
 
    
- Hyvärinen, Katri -> Hela, Martti 1951   Coll.67.1 
- Maj Helalle osoitettu kortti  1968 
- Kirjelmäkonsepti valtioneuvostolle 
 
 
 
 * * * ASIAKIRJAT * * * 
 
 
Siirtoväkiraportti   1940  Coll.67.1 
Kirjoitus "Paidagogos-lehdessä  1950 
 
Puheet 
- Kulttuuri    1945-1958 
- Uskonto    1936-1957 
- Isänmaa    1930-1940 
- Ihmisten välinen yhteys   
- Aukusti Salon ja   1951-1960 
  Ilmari Krohnin muistopuhe  
- Radioiltahartaus   1948-1956 
 
 
Puheet 
- Kajaanin op.seminaarissa  1927-1960  Coll.67.2 
- Heinolan op.seminaarissa  1944-1949 
- Helsingin opettajakorkeakoul.  1947-1954 
 
 
Esitelmät      Coll.67.3 
- Musiikki    1944-1955 
- Musiikin opetus 
- Eri säveltäjistä   
- Negro spiritualit 
- Suomen musiikin kehitys 
- Luonteenkasvatuksen etiikka  1953-1955 
- Kasvatus, opetus 
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Matkakertomukset   1921-1950  Coll.67.4 
Muiden henkilöiden käsikirjoitukset 
 
 
Lehtileikkeet      Coll.67.5 
 
 
Kirjekuoret (Käyttöehto: Vain työhuonelainaksi)   Coll.67.6 
